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该图片管理系统应用世界使用排名第一的 Web 服务器软件 Apache 作为网络
服务器，应用小型关系型数据库管理系统 MySQL 作为后台的数据库管理系统，应
































Nowadays, with the constant development of computer web techniques, and the 
popularity of image information acquisition device in the digital videos, digital 
cameras, scanners, smart phones, and tablet personal computers, it is not easy for 
schools to capture, manage, share, browse, and search large pictures, and Web-based 
image management system of schools can effectively solve this problem, let many 
problems for schools to manage picture resources become very easy and effective. 
This image management system applies the world No. 1 Web server software 
Apache as a network server, applies small relational database management system 
MySQL as a background database management system, applie shy pertext 
preprocessor language PHP as a system of B / S structure development tools; realizes 
the functions of user registration, photos browser, picture upload, picture book 
management ， picture comments, image searching, watermark management, 
administrators and so on.  It can provide the appropriate safeguards for the 
systematic image resources management; make image resources’safety of school get 
effective protection. 
This paper firstly began with the subject background, described the school image 
management system’s status and advantages, and the main research topics; then 
introduced the relevant technical and theoretical development of the system; and the 
following part is system requirements analysis, focusing on business requirements 
analysis, functional requirement analysis, and non-functional requirements analysis; 
then the overall design of the system, including the network architecture design, 
software architecture design, the overall module design, and database design; next is a 
detailed system design and implementation section, which mainly designed systematic 
functional modules and the programming. Lastly, after the system debugging, testing 
achieved the desired effect, simple user interface, the system is stable and efficient, 
safety, meet the design requirements of the system, and better finished the task of 
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算机服务已经覆盖到人们生活的各个领域。在 2015 年 2 月 3 日，我们国家的整
个 Internet 信息中心（CNNIC）在首都发布第 35 次《中国互联网络发展状况统

















































以存储图片的数据库和图片浏览程序组成。如 ACD Systems 公司自从成立到目前
为止，ACD Systems International Inc 公司都是保持世界比较领先的先锋队和
图像管理的专家，也是为需求技术插图软件的供应商其中之一。该公司的获奖产
品 ACD See Pro、ACD See Photo Manager、ACD See Photo Editor、Foto Slate 























依托 ACD Systems 的服务，使得他们让图片变的更加完美，进一步来满足用户
的需求。他们能服务于若干个使用者，就如企业使用以及商业使用、以及有政府
机关部门、教育领域使用者 [7]。 















就像小有名气的软件公司 Zeall Soft 研发的 Fun  Photor 是一款很有品味并且
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本文重点讲解了关于 Web 学校图片整个管理系统的研究。 
本系统将某学校的图片资源整合到开源的超文本预处理语言 PHP 和关系型
最小的信息库管理系统 MySQL 的平台之上,使用 Microsoft Windows Server 操作
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